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El presente estudio tiene por objetivo describir el nivel del clima organizacional de los 
trabajadores en una Municipalidad Provincial del Departamento La Libertad, según su 
régimen laboral. Es una investigación cuantitativa que se realizó sobre una población de 172 
trabajadores y una muestra de 70 unidades de análisis, de los regímenes laborales 276 y 1057, 
para lo cual se aplicó el cuestionario de Litwin y Stringer de 36 preguntas, para medir el nivel 
de clima organizacional. El instrumento utilizado fue debidamente validado por expertos, 
considerando aspectos de la variable en estudio, mediante indicadores de confiabilidad. Los 
resultados obtenidos describen los niveles del clima organizacional percibidos por los 
trabajadores de la Municipalidad, en la escala de óptimo, aceptable, regular y deficiente, 
observándose que la mayoría de trabajadores perciben un nivel de clima aceptable (53.8% para 
los trabajadores del régimen laboral 276 y 35.1% para los del régimen laboral 1057) y regular 
(30.8% para los trabajadores del régimen laboral 276 y 56.1% para los del régimen laboral 
1057), así mismo se evidencia que no existe diferencia significativa entre los niveles óptimo 
(7.7% para los trabajadores del régimen laboral 276 y 1.8% para los del régimen laboral 1057) 
y deficiente (7.7% para los trabajadores del régimen laboral 276 y 7% para los del régimen 
laboral 1057), pero la diferencia se vuelve significativa en los niveles regular y aceptable entre 
los regímenes laborales 276 y 1057.  































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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